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Kata Pengantar
Melalui upaya sungguh-sungguh kami bersyukur buku ini bisa terbit. 
Buku ini merupakan serial yang dihasilkan Kelas Menulis.
Kelas Menulis merupakan wadah kreatifitas dan produktivitas dalam
penulisan artikel ilmiah dan publikasi ilmiah di lingkungan UIN Sunan
Gunung Djati Bandung. Kelas Menulis bertujuan melakukan
pengembangan skill penulisan akademik (academic writing) dan 
peningkatan publikasi ilmiah, khususnya pada jurnal ilmiah, baik
Nasional maupun Internasional. 
Kekas Menulis dilaksanakan melalui tahapan latihan efektif sejak
penulisan proposal, pelaksnaan penelitian, penulisan artikel ilmiah hasil
penelitian, dan pengiriman naskah artikel tersebut ke jurnal ilmiah. 
Peserta Kelas Menulis yang nota bene dari kalangan Mahasiswa
diarahkan untuk menghasilkan capaian (outcome) karya hasil pelatihan.  
Buku ini merupakan manifestasi dari hasil latihan efektif pada Kelas 
Menulis. Secara spesifik, materi buku ini merupakan Skripsi yang 
diubah menjadi artikel ilmiah. Kelas Menulis berperan membuat format 
penulisan. Adapun konten dikonsultasikan bersama Dosen Pembimbing
dan Jurusan. Setelah melalui proses review, naskah artikel dikirim ke
jurnal ilmiah. Artikel ilmiah hasil latihan Kelas Menulis terbit pada 
jurnal terakreditasi Nasional dengan judul: Analisis Keberagamaan
Pemuda Hijrah Komunitas Shift Perspektif Emik-etik.
Semoga buku ini memberikan manfaat bagi para pembaca yang 
Budiman. Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang 
telah terlibat membantu penerbitan buku ini. Tak ada gading yang tak
retak, karenanya penulis mohon masukan dari pembaca untuk
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PENGIRIMAN NASKAH ARTIKEL 
KE JURNAL ILMIAH
Naskah artikel hasil latihan Kelas Menulis dikirim ke jurnal
ilmiah.
Langkah pengiriman (submission) naskah artikel ke jurnal




PUBLIKASI ARTIKEL ILMIAH 
PADA JURNAL TERAKREDITASI NASIONAL
Hasil latihan Kelas Menulis untuk mengubah Skripsi menjadi
artikel ilmiah membuahkan hasil. Artikel ilmiah hasil Kelas 
Menulis dipublikasikan di jurnal terakreditasi nasional.
Link publikasi artikel ilmiah yang semula Skripsi diubah menjadi
artikel ilmiah pada pelatihan efektif Kelas Menulis di bawah ini:
https://www.perspektif.uinsgd.ac.id/index.php/JP/article/view/61
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Kekas Menulis dilaksanakan melalui tahapan latihan efektif sejak
penulisan proposal, pelaksnaan penelitian, penulisan artikel ilmiah
hasil penelitian, dan pengiriman naskah artikel tersebut ke jurnal
ilmiah. Peserta Kelas Menulis yang nota bene dari kalangan Mahasiswa
diarahkan untuk menghasilkan capaian (outcome) karya hasil
pelatihan.  
Buku ini merupakan serial manifestasi dari hasil latihan efektif pada 
Kelas Menulis. Secara spesifik, materi buku ini merupakan Skripsi yang 
diubah menjadi artikel ilmiah. Kelas Menulis berperanmelaksanakan
latihan mengacu pada format penulisan. Kedalaman substansi serta
konten dihasilkan melalui konsultasi bersama Dosen Pembimbing dan 
Jurusan. Naskah artikel dikembangkan melalui proses review antar-
sejawat. Artikel ilmiah hasil latihan Kelas Menulis ini terbit pada jurnal
terakreditasi Nasional dengan judul “Analisis Keberagamaan Pemuda
Hijrah Komunitas Shift Perspektif Emik-etik.”
